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CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
AmberLaing 
GK, Senior 
Warminster, PA 
Kelly Wise 
F, Junior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Freshman 
Parkersburg, WV 
Brianne Barnes 
GK, Junior 
Fenton, Ml 
Lisa Burgman 
M, Senior 
Plumsteadville, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Sophomore 
Lynchburg, VA 
Dresden Matson 
F, Freshman 
Charleston, WV 
Katie Koch 
F, Senior 
Lilburn, GA 
Erin Hayes 
D, Senior 
Cedarville, OH 
Hannah Wailes 
F, Senior 
Cedarville, OH 
Lacie Condon 
D, Junior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Sophomore 
Ft. Lauderdale, FL 
Alison Scharold 
M, Freshman 
Hilton Head Island, 
SC 
Bethany Riggs 
D, Senior 
San Antonio, TX 
Sarah Brownfield 
M, Freshman 
· Hilliard, OH 
Jamie Widman 
M, Sophomore 
Winona Lake, IN 
Torrie Pepper 
D, Junior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Junior 
Centerville, OH 
Courtney Brown 
D, Sophomore 
Tipp City, OH 
Karen Mccoskey 
D, Sophomore 
Orient, OH 
Jaimie Watkins 
M, Sophomore 
Aiea, HI 
Jill Carroll 
G/M, Freshman 
Little Hocking, OH 
Becky Burton 
F, Freshman 
Danville, IN 
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Phone: 937.376.0400 
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Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
M, Sophomore 
Cedarville, OH 
Rachel Brownfield 
F, Freshman 
-Hilliard, OH 
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Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
• 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
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95-100-20 (.488) -- 12 Years (thru 10/18/08) 
First Meeting 
Year (Score) w L T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 1 2 0 4 4 
Carlow 2001 (2-1) 2 0 0 6 2 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (3-2) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 1 8 1 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 9 3 0 34 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 4 1 2 15 
Huntington 1997 (9-0) 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 10 1 6 36 
Matone 1997 (0-1) 2 10 2 15 32 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 1 7 1 7 22 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 1 0 16 6 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 6 1 12 11 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 3 0 0 12 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 1 0 13 3 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 7 0 2 33 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 4 0 1 8 
Taylor 1998 (3-0) 7 2 2 25 15 
Tiffin 1997 (0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1 -2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 (6-0) 2 0 0 9 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 2 3 20 13 
Wilmington 1997 (0-7) 0 3 0 0 12 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
419 Goals For -- 363 Goals Against 2008 Opponents in Bold 
Records include: • Sudden death PK win vs. Malone 
- Sudden death PK loss vs. Tiffin 
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This Saturday, Oct. 25 the Lady Jackets host Point Park 
University in an American Mideast Conference match beginning 
at 5:00 pm. It is the final regular season contest of the 2008 cam-
paign and the six seniors on the squad will be recognized before 
the match. 
CU concludes their regular season with AMC matches in New 
York at Roberts Wesleyan on Fri., Oct. 31 and at Houghton on 
Sat., Nov. 1. 
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The Cedarville University women's soccer team hosts the 
University of Rio Grande Red Storm in an American Mideast con-
ference matchup tonight at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 8-4-2 on the year including a 5-2-2 mark in the 
American Mideast Conference. The Lady Jackets posted a 1-1 
double overtime deadlock at Daemen College this past Saturday 
afternoon. The Red Storm dropped a pair of home AMC match-
es this past weekend to Roberts Wesleyan and Houghton. Rio 
Grande is now 3-11-2 overall with a 1-8-2 league record. 
Junior forward Kelly Wise continues to pace CU r 
with 14 goals and one assist for 29 points. Wise, 
the AMC's leader .in game-winning goals and the . 
league's second-leading scorer, is questionable 
for tonight's contest due to a knee injury. 
Kelsey Watkins, a freshman from Parkersburg, i 
WV, is second on the squad with seven goals and • . ........... ~ .. 
a pair of assists for 16 points. Kelly Wise 
Rookie Rachel Brownfield has added three goals with an assist 
for Cedarville to rank third on the team in scoring with seven 
points. Classmates Dresden Matson has three goals for six 
points and Becky Burton has five points on two goals and an 
assist. 
Senior Katie Koch has notched a goal and is tied for the team 
lead with three assists with sophomore Megan Spring. 
Senior keeper Amber Laing is healthy again and has a 0.78 
goals allowed average including three shutouts. 
In spite of scoring just one goal in the last four matches, 
Cedarville has outscored opponents by a 32-14 margin including 
a 124-80 advantage in shots on goal. 
Rio Grande has been struggling offensively as well with also 
just one goal in their last four games. Sophomore midfielder 
Jennifer Hahn and rookie defender Elizabeth Scudder have two 
goals each to lead the Red Storm. Freshman Maggie Harris has 
adqed two assists on the year. 
Goalkeeping duties are handled by Sarah Sandlin. The senior 
keeper has registered 147 saves while posting a 2.31 goals 
against average. She has four shutouts to her credit. 
Senior Molly Corson, a midfielder from Circleville, Ohio, is the 
first player in Rio's young women's soccer history to participate 
all four years in the program. 
Rio Grande is being outscored by their opponents 37-7 includ-
ing a 169-64 margin in shots on goal. 
Cedarville leads the all-time series with Rio Grande by a 3-0 
margin including a 4-0 victory last fall at Yellow Jacket Field. 
Cedarville has outscored the Red Storm 12-0 in the three previ-
ous meetings. 
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Lady Jackets salvage tie at Daemen 
Kelsey Watkins' second-half goal allowed Cedarville to come 
away with a 1-1 draw in double overtime al Daemen in an 
American Mideast Conference contest on Saturday. 
The host Wildcats got on the board in the 11th minute to grab 
the early lead. It didn't look good for the Lady Jackets, who had 
been shutout three consecutive times and with leading scorer 
Kelly Wise going down with an injury in the opening period. 
However, Watkins broke Cedarville's 360-plus minute scoring 
drought with her seventh goal of the campaign. It came unassist-
ed in the 67th minute. 
Cedarville, 8-4-2 overall and 5-2-2 AMC, held a slim 12-11 
edge in shots on goal despite being outshot 20-15 overall. Amber 
Laing made 10 saves in goal. Daemen is 6-6-3 and 4-4-3 AMC. 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
0 Amber Laing G 5-7 Sr Warminster, PA 
2 Brianne Barnes G 5-7 Jr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 Fr Charleston, WV 
4 Hannah Wailes F 5-5 Sr Cedarville, OH 
5 Alison Scharold M 5-3 Fr Hilton Head Island, SC 
6 Jamie Widman M 5-6 So Winona Lake, IN 
7 Kelly Wise F 5-6 Jr Mohnton, PA 
8 Lisa Burgman M 5-5 Sr Plumsteadville, PA 
9 Katie Koch F 5-8 Sr Lilburn, GA 
10 Lacie Condon D 5-3 Jr Columbus, OH 
11 Bethany Riggs D 5-9 Sr San Antonio, TX 
12 Torrie Pepper D 5-7 Jr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 Fr Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 So Lynchburg, VA 
15 Erin Hayes D 5-9 Sr Cedarville, OH 
16 Megan Spring D 5-3 So Ft. Lauderdale, Fl 
17 Sarah Brownfield M 5-3 Fr Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Jr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 So Tipp City, OH 
20 Karen Mccoskey D 5-4 So Orient, OH 
21 Jaimie Watkins M 5-3 So Aiea, HI 
22 Jill Carroll G/M 5-4 Fr little Hocking, OH 
24 Becky Burton F 5-3 Fr Danville, IN 
25 Bethany Wailes M 5-6 So Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 Fr Hilliard, OH 
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Founded ....................................... 1887 
President ....... , . 
Enrollment ...... •. 
Affiliation ......... . 
Nickname ....... . 
School Colors ........ . 
Conference .......... __ , 
Athletics Director ..... . 
.... .Dr. Bill Brown 
............ 3,000 
. ...... NAIA, NCCAA 
..... Yellow Jackets 
... Blue and Yellow 
.. American Mideast 
.... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director .•.... ;\ •.. \. .... Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yelloWjackets.cedarville.edu 
2007 Record ........ . ............ : ..... .4-12-1 (2-3-1) 
All-Time Soccer Record ... 95-100-20 (.488 pct.) thru 10/18/08 
High School 
Plumstead Christian 
Lake Fenton · 
George Washington 
Cedarville 
Hilton Head Christian 
Lakeland Christian 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Worthington Christian 
Woodbridge Senior 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Cedarville 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Teays Valley 
Aiea 
Warren 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Aug.30 HUNTINGTON 
Aug.30 GRACE 
Sept. 2 TAYLOR 
Sept. 6 at Carlow* 
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
1...,!.~~:1;~-~ Geni:,;;::.::,M.O. Manxle~~,M.O" 
A~_!!_~ M.O.• Fr~~a!:"..;!;_D.• =~~=•~-
~~:;~~;., -:::&=p,,;_ 
~certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
372-9234 
Cedarville W 1-0 
Cedarville W5-0 
Cedarville W3-2 
Pittsburgh, PA W 4-1 
Sept. 9 INDIANA WESLEYAN Cedarville l 3-1 
Sept. 13 MALONE* Cedarville W8-2 
Sept. 18 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH W2-0 
Sept. 20 at Ursuline• Pepper Pike, OH W3-0 I 
Sept. 27 WALSH* Cedarville l 2-1 
Sept. 30 SHAWNEE STATE* Cedarville W3-0 
Oct. 3 CAMPBELLSVILLE (Homecoming> Cedarville L 1-0 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN* Cedarville T 0-0 (2ot) 
Oct. 14 at Notre Dame OH* South Euclid, OH L2-0 
Oct. 18 at Daemen• Amherst, NY T 1-1 (2ot) 
Oct. 21 RIO GRANDE* Cedarville 7 p.m. 
Oct. 25 POINT PARK* Cedarville 5 p.m. 
Oct. 31 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY 5 p.m. 
Nov. 1 at Houghton· Houghton, NY 3p.m. 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference• All Starting Times Local 
I 
I 
j 
1ju 
0/22 Sarah Sandlin GK Sr Springfield, OH 
1/5 Bobbie Fitzpatrick GK So Williamsburg, OH 
2 Krista King M/F Jr Jackson, OH 
3 Angela Dobos F/M So Newark, OH 
4 Kara Hubel F Jr Laurelville, OH 
6 Jennifer Hahn M So Jackson, OH 
7 Audrey Morris M So Gallipolis, OH 
8 Rachel Bowling D So Batavia, OH 
9 Chrissie Garrett M Sr Worthington, OH 
10 Molly Corson M Sr Circleville, OH 
11 Elizabeth Scudder D Fr Circleville, OH 
12 Kayla Young F Fr Heath, OH 
13 Kayla Graves D Fr Chillicothe, OH 
14 Maggie Harris M/F Fr Urbana, OH 
15 Tiffany Wegley D Fr New Carlisle, OH 
16 Brittany Brannock D Fr Bethel, OH 
19 Gabby Perry M So Chillicothe, OH 
21 Randilyn Blankenship D Jr Canal Winchester, OH 
37 Erica Nagel D So St. Mary's, OH 
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• Income Tax Preparation 
937-372-7500 • Payroll Service 
• Free Consultations 25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
• Personal, Quality Attention trentcpa@yahoo.com 
• Open Year-Round 
~QD[ill]J~~ e at fr e 5 h • 
13 E. Chillicothe St., .Cedarville, OH 
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.·· · . 
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Athletic$ Director 
,Dr. Gregory S. Sojka 
.2,200 
./ .. .. · .. .. -' · ... ·; . ;, ... . NAIA 
. · ... / .. Heci Storm 
· •· : . . ; . ; . . . . . f{edand White 
. . •. ; : , .American Mideast 
•. .. ....... , ;Jeff Lanham 
Sports l nfonpation Director .. . ... . : : .. ...... Mark Williams 
Homepage .. . . . . . . ·••· ;www,rio.edu 
2007 .H.e,cor(:I ....... , . . . . . . . 04•12 (0~6 AMCS) 
All-Time Soccer Record . ;. . . . .. . . .. . . ... . . . .. .. ,NA 
Aug.30 MUSKINGUM 
Sept. 3 CUMBERLANDS 
Sept. 6 ILLINOIS TECH 
Sept. 9 at Ohio Dominican* 
Sept. 13 URSULINE* 
Sept. 17 MALONE* 
Sept. 20 at Mt. Vernon Naz.* 
Sept. 23 BLUEFIELD 
Sept. 27 DAEMEN* 
Sept. 30 at Ohio Valley 
Oct. 4 at Carlow* 
Oct. 5 at Point Park* 
Oct. 7 at Shawnee State• 
Oct. 11 WALSH* 
Oct. 17 ROBT. WESLEYAN* 
Oct. 18 HOUGHTON* 
Oct. 21 at Cedarville* 
Oct. 25 at Notre Dame OH* 
* American Mideast Conference 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
Mon . ..sat., t0,6, 
Sul)day,,N.oon-!t 
112 mll, :p!"1/1,ol 
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4590 us 68 N. 
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Rio Grande, OH L 2-1 
Rio Grande, OH L5-0 
Rio Grande, OH L3-0 
Columbus, OH L 2-0 
Rio Grande, OH T 1-1 (2ot) 
Rio Grande, OH L3-0 
Mount Vernon, OH L 7-0 
Rio Grande, OH W 1-0 
Rio Grande, OH L 1-0 
Vienna, WV W 2-0 
Pittsburgh, PA T 0-0 (2ot) 
Pittsburgh, PA W 1-0 
Portsmouth, OH L 3-0 
Rio Grande, OH L 4-1 
Rio Grande, OH L 3-0 
Rio Grande, OH L4-0 
Cedarville, OH 7pm 
South Euclid, OH 11 am 
CARLOW l0-9-21 CIDRRU/llE £5-2-21 
9/6 CEDARVILLE L4·1 9/6 at Carlow W4·1 
9/13 at Houghton L 7-0 9/13 MALONE W8-2 
9/16 DAEMEN L1-0 9/18 at Mt. Vernon Naz. W2-0 
9/20 at Notre Dame L5-0 9/20 at Ursuline W3-0 
9/23 MT. VERNON NAZ. L4-1 9/27 WALSH L2·1 
9/27 at Malone L 7-0 9/30 SHAWNEE STATE W3-0 
9/30 URSULINE L3-2 10n OH. DOMINICAN T 0-0 (2ot) 
10/3 SHAWNEE STATE L 1-0 10/14 at Notre Dame L2-0 
10/4 RIO GRANDE T 0-0 (2ot) 10/18 at Daemen T1·1 (2ot) 
10/11 at Robt. Wesleyan L5-0 10/21 RIO GRANDE 7pm 
10/14 at Point Park T 1-1 (2ot) 10/25 POINT PARK 5pm 
10/18 at Ohio Dominican 1 pm 10/31 at Robt. Wesleyan 5pm 
10/25 WALSH 11 am 11/1 at Houghton 3pm 
MT. UERNON N/IL (5-3-11 NOTRE DAME lB-0-11 
9/12 NOTRE DAME L2·0 9/12 at Mt. Vernon Naz. W2-0 
9/18 CEDARVILLE L2-0 9/16 HOUGHTON W1-0 
9/20 RIO GRANDE W7-0 9/20 CARLOW W5-0 
9/23 at Carlow W4-1 9/22 URSULINE W5-0 
9/27 at Shawnee State W4-0 9/26 at Ohio DominicanT 1-1 (2ot) 
10/3 at Houghton T 0-0 (2 ot) 9/30 DAEMEN W4-0 
10/4 at Robt. Wesleyan W2·0 10/4 at Malone W2-0 
10/8 POINT PARK W6-0 10/14 CEDARVILLE W2·0 
10/14 at Ohio Dominican L2-1 10/18 at Walsh W2-1 
10/21 at Ursuline 3:30 pm 10/21 at Robt. Wesleyan 5pm 
10/25 DAEMEN 3pm 10/25 at Rio Grande 7pm 
10/29 at Malone 3:30pm 10/27 POINT PARK 4pm 
11/1 WALSH 1m 11/1 at Shawnee State 1 pm 
ROBERTS WESLEYAN lB-31 SHAWNEE STATE £2-6-21 
9/11 at Point Park W3·1 9/13 at Walsh L6-2 
9/13 at Daemen W1·0 9/19 at Ohio Dominican L5-0 
9/16 WALSH W3·0 9/27 MT. VERNON NAZ. L4·0 
9/20 at Malone W2·0 9/30 at Cedarville L3-0 
9/23 HOUGHTON L4-0 10/3 at Carlow W1-0 
9/27 at Ursuline W3-0 10/4 at Point Park T 2-2 (2ot) 
10/3 OHIO DOMINICAN L4-2 10/7 RIO GRANDE W3-0 
10/4 MT. VERNON NAZ. L2'0 10/11 at Daemen TH (2ot) 
10/11 CARLOW W5-0 10/17 HOUGHTON L6-0 I 10/17 at Rio Grande W3·0 10/18 ROBT. WESLEYAN L 1·0 
10/18 at Shawnee State W1-0 10/21 MALONE 1:30pm 
10/21 NOTRE DAME 5pm 10/25 at Ursuline 3pm 
10/31 CEDARVILLE 5pm 11/1 NOTRE DAME 1 pm 
OAEMEN 14-4-31 
9/6 at Malone W2·1 (1ot) 
9/10 at Walsh L3·0 
9/13 ROBT. WESLEYAN L 1-0 
9/16 at Carlow W1·0 
9/20 POINT PARK T 1-1 (2ot) 
9/27 at Rio Grande W1-0 
9/30 at Notre Dame L4-0 
10/7 at Houghton L3-0 
10/11 SHAWNEE STATE 1-1 (2ot) 
10/14 at Ursuline W3-0 
10/18 CEDARVILLE T 1-1 (2ot) 
10/25 at Mt. Vernon Naz. 3pm 
11/1 OHIO DOMINICAN 1 pm 
OHIO DOMINICAN £6-1-21 
9/9 RIO GRANDE W2-0 
9/13 at Point Park ppd 
9/19 SHAWNEE STATE W5-0 
9/23 MALONE W3-1 
9/26 NOTRE DAME T1-1 (2ot) 
10/3 at Robt. Wesleyan W4-2 
10/4 at Houghton L 1-0 (2ot) 
10n at Cedarville T0-0 (2ot) 
10/11 URSULINE W6-0 
10/14 MT. VERNON NAZ. W2-1 
10/18 CARLOW 1 pm 
10/22 at Walsh 7pm 
11/1 at Daemen 1 pm 
URSULINE £1-9-11 
8/30 HOUGHTON L6·0 
9/13 at Rio Grande T1-1 (2ot) 
9/16 at Point Park L3·1 
9/20 CEDARVILLE L3·0 
9/22 at Notre Dame L5-0 
9/27 ROBT. WESLEYAN L3-0 
9/30 at Carlow W3·2 
10/4 WALSH L 1-0 
10/11 at Ohio Dominican L6-0 
10/14 DAEMEN L3-0 
10/18 at Malone L4·1 
10/21 MT. VERNON NAZ. 3:30 pm 
10/25 SHAWNEE STATE 3pm 
HOUGHTON £9-1-11 
8/30 at Ursuline W6-0 
9/13 CARLOW W7-0 
9/16 at Notre Dame L1-0 
9/20. at Walsh W3-0 
9/23 at Robt. Wesleyan W4-0 
9/27 POINT PARK W4-0 
10/3 MT. VERNON T 0-0 (2ot) 
10/4 OHIO DOM. W1·0(2ot) 
10n DAEMEN W3-0 
10/17 at Shawnee State W6-0 
10/18 at Rio Grande W4-0 
10/25 MALONE 5pm 
11/1 CEDARVILLE 3pm 
POINT PARK £1-6-31 
9/11 ROBT. WESLEYAN L3-1 
9/13 OHIO DOMINICAN ppd 
9/16 URSULINE W3-1 
9/20 at Daemen T 1-1 (2ot) 
9/23 at Walsh L4·0 
9/27 at Houghton L4-0 
10/4 SHAWNEE ST. T2-2 (2ot) 
10/5 RIO GRANDE L 1-0 
10/8 at Mt. Vernon Naz. L6-0 
10/11 MALONE L2·0 
10/14 CARLOW T 1-1 (2ot) 
10/25 at Cedarville 5pm 
10/27 at Notre Dame 4pm 
WALSH £6-3-11 
9/10 DAEMEN W3·0 
9/13 SHAWNEE STATE W6-2 
9/16 at Robt. Wesleyan L3·0 
9/20 HOUGHTON L3·0 
9/23 POINT PARK W4-0 
9/27 at Cedarville W2-1 
10/4 at Ursuline W1·0 
10/7 MALONE T1·1 (2ot) 
10/11 at Rio Grande W4-1 
10/18 NOTRE DAME L2·1 
10/22 OHIO DOMINICAN 7 pm 
10/25 at Carlow 11 am 
11/1 at Mt. Vernon Naz. 1 pm 
MALONE £4-5-11 
9/6 DAEMEN L2-1 (ot) 
9/13 at Cedarville L8·2 
9/17 at Rio Grande W3-0 
9/20 ROBT. WESLEYAN L2·0 
9/23 at Ohio Dominican L3·1 
9/27 CARLOW W7-0 
10/4 NOTRE DAME L2·0 
10n at Walsh 1-1 (2ot) 
10/11 at Point Park W2-0 
10/18 URSULINE W4-1 
11/21 at Shawnee State 1:30pm 
10/25 at Houghton 5pm 
10/29 MT. VERNON NAZ. 3:30 pm 
RIOGRANOEl1-8-21 .· 
9/9 at Ohio Dominican L2-0 
9/13 URSULINE T 1-1 (2ot) 
9/17 MALONE L3-0 
9/20 at Mt. Vernon Naz. L 7-0 
9/27 DAEMEN L 1-0 
10/4 at Carlow T 0-0 (2ot) 
10/5 at Point Park W1-0 
10n at Shawnee State L3-0 
10/11 WALSH L4-1 
10/17 ROBT. WESLEYAN L3·0 
10/18 HOUGHTON L4-0 
10/21 at Cedarville 7pm 
10/25 NOTRE DAME 7pm 
~---- ~ 
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~Pharmacy 
,_ .. ··••.•; ·t-'~ .. ', . . "•YellowJacketSportsUpdate• • Yellow Jacket Sports Line. 
.YourL1_rks t~ the -~irsWee~daysontheCDRRadioNetwork7:15am&5:35pm Call 1-937-766-8800 . 
9 South Main Street 
Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
.. Yeliow"Jackets: •YellowJ_ackets on the Web• 24 Hours a Day-Seven Days a Week 
yellow1ackets.cedarv1lle.edu 
Open: Mon.·Fri., 9 am to 6 pm, 
SaL9amto l pm 
FREE DEUVERY 
j 
&Ti, . A t, 
[ 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
====-'-==== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-SQQ-640-6308 visit our website at ... www.foremanbfair.com 
Xenia Shoe & Leather 
Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
: -.O_}ffilim,i1fc"'·¾~' · ·hrftll'lflttf!arw1iments1Socc1!Fsf* din ·'-"s ~ rsL_ee!"?P,# +llfGfkJfilfllJ .""f!l•.Jl0,r'"~Jt"2!!P-'·'";;'ffa=i-,;,•~,;:•• .,. · · · ff:( · ,M: 'f 
/through 10/18/08) AMC OVERALL 
W .!.. I Pts W .!.. I Pct. Streak ti A N 
Ho@htPri · Jr:: J J J~a 11 Jr 1 .. a21 vwr $•0,1 9'2 0H1 
Notre Dame 8 0 1 25 9 2 1 .792 W4 
Bo!.:!~~ v:t~sl~yan ··· · a · 3 ···· o · 24 1cc 5 ·· 1 ·· ;556_ · W3 
5-0 4-0-1 0-2 
2,4 5;j 2--0"4 
Ohio Dominican 6 1 2 20 7 4 
Walsh 
CEDARVILLE 5 2 2 17 8 4 
MLV~rnPriNaiai?n? $ jL f .. HI t ... i3" 
2 .615 W2 6-1-1 1-3 0-0 
,567 )..1 3Szc;t 1<1 
2 .643 T1 5-3-1 3-1-1 0-0 
f .s$6. u $,:? $•3•1 1"1 
Daemen 4 4 
4 5 
2 6 
·1 6. 
3 15 6 6 3 .500 T1 2-3-3 4-3 0-0 
M~J.gnif t · 13 A ····_7 · 1 :97§ w.2 z;:s 2,3,,J 
Shawnee State 
•PoJnfPark·· 
Rio Grande 
lJ@\lJinE; 
Carlow 
2 8 5 
3 lf 4 
1 8 2 5 
4 
0 
3 
g 1 9 
0 9 2 
3 points awarded for an AMC win and 1 point for a tie. 
7 
7 
11 
12 
12 
2 .429 
·4 AOO 
2 .250 
2 .133 
L2 
Ti 
L4 
L6 
L1 
2-4 3-3-2 0-0 
t-ll3 '2i3A tA 
1-8-1 2-3-1 0-0 
0-6-1 1-4-1 0-2 
2008 Women's Soccer 
Cedarville Overall Individual Statistics (thru Oct. 18) 
All games 
Overall: 8-4-2 Conf: 5-2-2 
## Pla):er !JE!::!IS !.I a ets sh 
7 Kelly Wise 14-14 14 1 29 72 
13 Kelsey Watkins 13-3 7 2 16 40 
26 Rachel Brownfield 14-0 3 1 7 11 
3 Dresden Matson 7-0 3 0 6 5 
24 Becky Burton 9-0 2 1 5 12 
9 Katie Koch 14-11 1 3 5 17 
4 Hannah Wailes 14-14 1 1 3 11 
16 Megan Spring 12-5 0 3 3 2 
8 Lisa Burgman 14-14 0 2 2 13 
5 Alison Scharold 13-6 0 2 2 12 
21 Jaimie Watkins 11-0 0 2 2 6 
17 Sarah Brownfield 12-0 0 2 2 4 
18 Erin Landers 14-14 0 0 0 13 
14 Lindsay Raybuck 8-0 0 0 0 3 
6 Jamie Widman 9-5 0 0 0 3 
25 Bethany Wailes 9-3 0 0 0 1 
22 Jill Carroll 13-9 0 0 0 1 
20 Karen Mccoskey 4-0 0 0 0 1 
11 Bethany Riggs 14-14 0 0 0 1 
19 Courtney Brown 4-0 0 0 0 0 
15 Erin Hayes 9-8 0 0 0 0 
12 Torrie Pepper 14-14 0 0 0 0 
10 Lacie Condon 12-12 0 0 0 0 
Total - 14 32 20 84 228 
Opponents 14 14 8 36 151 
Goal Average 
## Goalie - QD- CI S min qa 
2 Brianne Barnes 2-2 180:00 1 
0 Amber Laing 6-6 580:00 5 
22 Jill Carroll 6-6 540:00 8 
TM TEAM - 0:00 0 
Total -- 14 1300:00 14 
Opponents 14 1300:00 32 
Team saves: 1 
Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 14 18 0 0 32 
Opponents 8 6 0 0 14 
Shots b):'. Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 102 120 3 3 228 
Opponents 70 76 1 4 151 
Saves b)'. Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 28 35 0 3 66 
Opponents 43 48 0 1 92 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 • Beavercreek 
937-426-9564 
sh% 
.194 
.175 
.273 
.600 
.167 
.059 
.091 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.140 
.093 
qaavq 
0. so 
0.78 
1. 33 
0.00 
0.97 
2.22 
(HJ 
HONDA 
~ I OHIO'S VOLUME DEALER I 
°"''= ®&iO®!il o ®@irwff@® o w>&il!il§. o @@«ow ®llii@IJ)) 
Home: 5-3-1 Away: 3-1-1 Neut: 0-0-0 
SO!J sog% ):C re !IW!I ek-att 
36 .500 0 0 5 0-0 
23 .575 0 0 0 0-0 
7 .636 0 0 0 0-0 
4 .800 0 0 0 0-0 
8 .667 1 0 1 0-0 
9 .529 0 0 1 0-0 
7 .636 0 0 0 0-0 
1 .500 0 0 0 0-0 
7 .538 0 0 0 0-0 ■ 
3 .250 0 0 0 0-0 -
5 .833 0 0 0 0-0 ■ 
2 .500 0 0 0 0-0 
.... 6 .462 0 0 0 0-0 0 .000 0 0 0 0-0 
2 .667 0 0 0 0-0 I I I 1 1.000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
1 1.000 0 0 0 0-0 
1 1.000 1 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
124 .544 2 0 8 0-0 
80 .530 3 0 4 0-0 
Saves Record 
saves oct w l t sho 
3 .750 1 1 0 1 
34 .872 3 1 2 3 
28 .778 4 2 0 2 
1 1.000 0 0 0 0 
66 .825 8 4 2 6 
92 .742 4 8 2 3 
Corners by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 31 43 3 0 77 
Opponents 30 22 0 5 57 
Fouls b)'. Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 53 53 2 4 112 
Opponents 55 52 1 6 114 
Attendance Summar)'. CED 01212onent 
Total 1655 323 
Dates/Avg Per Date 9/184 5/65 
Neutral Site #/Avg 0/0 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage ffome Decor Jeanette Spicer, Owner 
Wed.-fri. 10:00 am to 6 :00pm P.O. Box 545 
Sat. 10:00 am to5:00 pm 55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
www .pasthymetreasures.com 9 3 7-766-3 911 
-
Bethany Riggs 
6-9. Senior. DefendBI. san Antonio. TX i ;/, . ii¾ ,,&·, 
Bethany Riggs returns for her second campaign with the, Lady Jacket SOdcer 
squad ..... appeared in all 17 matches with 16 starts as a defender ... .. part of 
the back line unit that posted four shutouts in 2007. 
High School - Participated in soccer one season at Woodbridge Senior High 
' School.. ... missed two years due to a hip injury ..... National Honor Society stu-
t dent. 
Personal - Sport and exercise studies major at Cedarville 
·" University ..... born 9/10/87 in Lubbock, TX ..... daughter of Brian and 
Beth Riggs .... has an older sister and a younger sister. 
'Career Stiil!stics: 
Year i:;r ·Gs 
16. 
t4 
30 
Sfiats 
4 
1' 
:1007 ~r~, i o.oo "" 
.TQ!als 31 ,.5, 
Hannah Wailes 
· · 5-5, Senior. Forward• Cedarville, OH 
k , .,. .,,,. 
Hannah Wailes is back for her final campaign with the Cedarville University 
women's soccer program this fall ..... witl serve again as a co-captain in 
2008 ..... appeared in nine matches with eight starts ..... suffered an early-sea-
son injury but recovered to play in the second-half of the year ..... NAIA, 
; NCCAA, AMC Scholar-Athlete. 
2006 - Appeared in 17 matches with eight starts ..... registered a 
"' , goal and an assist for three points ..... lone goal game in a 7-0 AMC 
' South Division win over Rio Grande. 
i 2005 - Played on the CU JV team and appeared in two varsity 
matches. 
. High School - Participated four years for the Cedarville High 
' School Club Team ..... led team in scoring in 2004 .... National Honor 
Society student. 
Personal - Dean's Lisi student as a nursing major at Cedarville 
' University ..... born 6/7/86 in Colorado Springs, CO .. ... daughter of 
Tom and Deborah Wailes .... has two older brothers ..... younger sis-
ter, Bethany, is a sophomore at CU and teammate on the Lady 
Jacket soccer squad ..... also has another younger sister. 
C~teei Sl!rt1$ll~s: 
'Year: .$J'l:oJ$: 
2 
11 
2005 
2006 
2007 
20.08 
t~t~is 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential · 
High Voltage - Outdoor Imtal/arion & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
a 
ll 
·~~· 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
397<.i°'i;;-d;;;;-·Ripple Rd., Bea_;;;~reek, OH 45440. 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We ara located juR\ MO mile east~ The Grvane in It\¥ Cher,y HiU Shopping Center 
fentlance neJd lo Speedway) 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network • 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
937-426-0060 11 --- --~Y•_llo~wj_ac_k•_•s_.ce_d_arv_ill_•·_•d_u _____ , 
Yellow Jackets Sports Line 
www.lofinos.com CaU 1-937 • 766,.8800 • 24 Hours A Day • Saven Days A Week 
·······•·· ···'···' '' 'fl-fiitd#lQjijf.fiii •••• 
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School Record 
Lindsey Wilson (Ky.) 9-1 
Lee (Tenn.) 12-1 
Azusa Pacific (Calif.) 9-1 
Martin Methodist (Tenn.) 9-1 
Concordia (Ore.) 12-0-1 
California Baptist 9-3 
Graceland (Iowa) 11-0-1 
Northwood {Fla.) 10-1 
Simon Fraser (B.C.} 8-3 
Berry (Ga.) 7-4 
Trinity Christian (Ill.) 14-0 
Cal State-Marcos (Calif.} 9-2-2 
Savannah Art & Design (Ga.} 7-4 
Southern Nazarene (Okla.) 9-1-1 
Concordia (Calif.) 6-2-2 
Park (Mo.) 8-1-2 
William Carey (Miss.) 6-2-1 
Point Loma Nazarene (Calif.) 8-2-2 
McKendree (111.) 11-0-1 
Lindenwood (Mo.) 8-0-1 
Notre Dame {Ohio} 7-2-1 
Madonna (Mich.) 9-2 
Spring Arbor (Mich.} 8-4 
Houghton (N.Y.) 9-2-1 
Trinity International (Ill.} 9-3 
Others Receiving Votes: 
Pts 
635 
634 
609 
592 
585 
530 
524 
484 
476 
462 
448 
397 
391 
389 
370 
369 
288 
283 
278 
252 
223 
198 
193 
112 
103 
Indiana Wesleyan 82; The Master's (Calif.} 75; John Brown 
(Ark.} 75; Ottawa (Kan.} 75; King (Tenn.} 36; Dominican 
(Calif.} 34; Carroll (Mont.} 29; William Jewell (Mo.) 29; 
Oklahoma City 23; Bellevue (Neb.) 22; Lyon (Ark.} 20; 
Westmont (Calif.) 8; Rocky Mountain (Mont.} 7; College of 
Idaho 5; Ohio Dominican 3; Embry-Riddle (Fla.} 1; Embry-
Riddle (Ariz.} 1; Covenant (Ga.) 1; Kansas Wesleyan 1; 
Menlo (Calif.) 1; Benedictine (Kan.} 1; Siena Heights (Mich.} 
1; Dordt (Iowa} 1. 
··1tii11111canMiiliiastauiiJiir.cn11J1 
1.' .·. at[nn9,;/#fii 
.. ,.,.· . -·••:,} ... - .tr:, -· 
oc;:t~ a0:, zo~a . 
1. Notre Dame OH (8-0-1 / 9-2-1) 
2. Houghton (9-1-1 / 11-2-1) 
3. Ohio Dominican (6-1-2 / 7-4-2) 
4. Cedarville (5-2-2 / 8-4-2) 
5. Mount Vernon (5-3-1 /7-6-1) 
6. Roberts Wesleyan (8-3 / 10-5-1) 
7. Walsh (6-3-1 / 8-6-1) 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
· Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
~ BELIQ 
SPAGHITn. su~, -m.w. 
Xenia Town Square 
